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etwiasi para, contraer matrimonio. — Orden de 24 de
3 go sto de 1948 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío (T) -don Alber
to de la Guardia y Oya.—Página 1.146.
tl'a
D.
de 24 de agosto de 1948 por la que se concede H
acia para contraer 'matrimonio al Capitán Médico
Ramón Páramo -Cánovas.—Página 1.146.
RttiroN. Orden de 24 de agosto de 1948 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Coronel .
Médico Sr. D. Marcelino Pinto Boiset. Página 1.14G.
Otra de 24 de agosto de 1948 por la que se dispone pase
a la situación de -retira ao" el Coronel Médico señor dEin
. Aidolfo Derqui Campos.—Página 1.146.
MAESTRANZA DE LA ARMADA.
r
Separación temporal.—Orden de 24 de agosto de 194
por la eine se concede la ,separación temporal del" se]
vicio al Operario de segunda. de la Maestranza de 1
Armada D. Prancisco Prieto García. Pág,ina 1.146.
•
a
Página 1.146. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Nline•o 19
o11. ID ...c., 14\11.m8 dicha situación, el haber pasivo que le comill■Ilel 1 Madrid, 24 de agosto de 1948.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Liccncias para contraer notrinwnio. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
O. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita -Matilde Herrero Saura
al Teniente de Navío (T) don Alberto de la Guar
dtm y Oya.
Madrid, 24 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAmÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante >General ,de la Base Naval
de Baleares.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autori
zac:ón‘ para contraer matrimonio con la señorita
Mercedes Camilleri Navarro al Capitán Médico clon
Ramón Páramo Cánovas.
Madrid, 24 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y General jefe del Ser
vicio de Sanidad.
1
Retiros.—Se dispone que a partir del .día II de
agosto actual el Coronel Médico de la Armada
señor
D. Marcelíno Pinto Boiset cese en la situación de
"reserva" y pase a la de "retirado", por. cumplir en
dicha fecha la
.
edad reglamentaria para ello, perci
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante jefe del Ser
. vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad v del Servicio de Sanidad
Sres. ... o/'
•
Retiros.-1Se dispone que a partir del dia. 4 d
agosto actual el Coronel Médico de la Armada sefio
D. Adolfo Derqui Campos cese en la situación d
reserva" y pase a la de "retirado"s; por cumplir e
dicha fecha la edad reglamentaria para ello, pe'rci
hiendo en dicha situación el haber pasivo que le,co
rresponda.
/Madrid, 24 de agosto de 1948.
1 1
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Alroiranle Jefe de la jurisdiccio
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanid
de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres.
El
Maestranza de la Armada.
Separación temporral.—Accediendo a lo solicitad
por el Operario de segunda de la Maestranza del
Armada (Monturas) D. Francisco Prieto Garci
se le concede -la separación temporal del servicio
del
gente Reglamento de la Maestranza.
vilas condiciones que preceptúa el artículo 69
Ma.clrid, 24 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMTZ.
Excmos. Sres. Capitán, General del Departament
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Se
vicio de Personal y General jefe Superior d
Contabilidad.
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